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Загальновідомо, що надмірне інформаційне навантаження у поєднанні з гіподинамією, порушенням режиму сну та відпочинку сприяють зниженню функціональних можливостей організму, процесів адаптації та збільшенню психофізіологічної «ціни» (ПФЦ) інноваційного навчання та проявам загальних негативних тенденцій в динаміці здоров’я дітей шкільного віку (Вайнруб Е.М., Карпухина А.М. та ін., 1988; Куценко Т.В., 2000; Кокун О.М., 2006; Ситдиков Ф.Г. та ін., 2006; Заікіна Г.Л., Калиниченко І.О., 2007). 
Метою дослідження було дослідити вплив розумового навантаження на регуляцію діяльності серцево-судинної системи (ССС). Обстежено 380 учнів загальноосвітніх навчальних закладів: гімназії (експериментальна група – ЕГ) та загальноосвітньої школи з традиційною формою навчання (контрольна група – КГ). 
Визначення варіабельності ритму серця (ВРС) здійснено за допомогою приладу та програмного забезпечення Cardiospektr (Solvaig, м.Київ) кожного учня у стані спокою та під час змодельованої розумової активності.
Встановлено, що перевищення обсягу тижневого навчального навантаження у ЕГ становить 16 % порівняно із КГ.
Отримані результати аналізу показників ВРС у стані спокою та розумового навантаження, свідчать про наявність вірогідних відмінностей між учнями ЕГ та КГ. Величина NN стану спокою у гімназистів (731,3±13,2) є вірогідно меншою за аналогічний показник у школярів КГ (764,75±11,6) і свідчить про порушення регуляторних впливів на синусовий ритм і балансу, якій склався між парасимпатичним та симпатичним відділами вегетативної нервової системи у порівнянні з учнями КГ, що може бути результатом значного напруження організму учнів ЕГ. Про значне напруження ССС у дівчат ЕГ свідчить величина індексу Баєвського (індекс напруження), який відображає відповідність між статистичними та спектральними характеристиками ВСР і відображає активність симпато-адреналової системи. Така реакція на розумове навантаження у середині навчального тижня захищає організм від виснаження та запобігає переходу у зону перенапруження, завдяки чому відбувається відновлення розумової активності та підвищується продуктивність працездатності у подальші дні тижня, зберігаючи при цьому високу ефективність навчання. У хлопців ЕГ спостерігається протилежна картина: величина індексу Баєвського під час розумового напруження знижується, що свідчить про надмірно низький ступінь централізації управління серцевим ритмом та відсутність напруження регуляторних систем. Це у свою чергу веде до зниження продуктивності та якості виконуваної роботи, що і спостерігається у хлопців ЕГ у середині навчального тижня. Серед школярів КГ вірогідних відмінностей у досліджуваних показниках не встановлено.
Встановлені особливості є результатом надмірно високого ступеня централізації управління серцевим ритмом та перенапруження регуляторних систем у учнів ЕГ. Напружена розумова робота з високою ефективністю діяльності та якістю виконуваної роботи за умови неправильної організації навчального процесу може призвести до виснаження адаптаційних можливостей організму.
З метою оцінки психофізіологічної «ціни» розумового напруження учнів була розроблена математична модель, яка дозволяє визначити міру напруження регуляторних систем та функціональних резервів організму за умови інформаційних навантажень.


